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S U S C R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, euviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA. DE 
VINOS Y CEÍIEALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t rav ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNl-
QTMCi OTflSIPMi PA ̂  "^iNps Y CEREALES cuenta con m á s 
PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y isÁEADrdfe de cmirocientos corresponsales, y es el pe-
N1ADRID riódico agr ícola de mayor ci rculación en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
_ „ „ . LM 0 vendedores de máqu inas , abonos, insectici-OFICINAS, P L A Z A D E O R I E N T E , 7. 2. das, etc.. etc., pueden prometerse un éxi to 
w * X V J J - X A - Í - Í * 9 satisfactorio de la publicidad eu la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
ANO X . M i é r c o l e s 11 d e Mayo d e 1 8 B 7 . N U M . 9 7 6 
REMEDIOS CONTRA E L M I L D I U 
La comisión especial creada por el Ins t i -
tuto Agrícola Cata lán de San Isidro, desde 
el año 1885, para el estudio del mi ld iu , des-
pués de los ensayos que efectuó en Catalu-
ña durante el ú l t i m o año; ante e l resultado 
de ía información abierta por el Inst i tuto al 
objeto de conocer ios procedimientos apl i -
cados en dicho período, y en presencia de 
las observaciones reunidas por los ministe-
rios de Agr icul tura de Francia y de Italia-
ha acordado aconsejar á los vit icultores los 
siguientes remedios para combatir el m i l -
diu en la p róx ima c a m p a ñ a : 
REMEDIOS LÍQUIDOS. 
1." Agua celeste. 
En una portadera ó un recipiente de ba-
rro cocido, vidrio ó de cobre, se vierten 4 
porrones de agua caliente (unos 4 litros), en 
laque se disolverán 3libras de cristales de 
sulfato de cobre (1.200 gramos), caparrosa 
azul; cuando eí agda es té fría y después de 
haberla removido con un bastón de madera, 
para facilitar la perfecta disolución del sul-
fato de cobre, se añad i rán 2 porrones de 
amoniaco (unos 2 litros), sustancia que se 
encuentra en el comercio con el nombre de 
álcali volátil , y se removerá fuertemente 
como se había hecho antes. 
Obtenido este líquido, de hermoso color 
azul celeste, se mezclará con dos cargas de 
agua (240 litro*), que se habrá depositado en 
cubas de madera, aserradas por mi t ad . Se 
agita de nuevo, y queda el agua celeste en 
disposición de ser empleada en los v iñedos . 
El agua celeste se d i s t r ibu i rá por medio 
de aparatos pulverizadores, empleando, se-
gún los casos, de dos á tres cargas de l íqui -
do para cada h e c t á r e a . El valor de los pro-
ductos que se necesitan para el tratamiento 
de una mojada de viñedo por medio del 
agua celeste, apenas alcanza á una peseta. 
Este remedio, que se adhiere m u y bien á 
las hojas, produce grandes resultados. 
2. ° Mezcla de lechada de cal 
y de sulfato de cohre. 
Se vierte una carga de agua (120 litros) en 
una pipa aserrada por mi tad ó en cualquier 
recipiente mientras no sea metá l ico , á ex-
cepción del cobre; se toman luego 19 libras 
de cristales de sulfato de cobre (7,600 kilos), 
que se disolverán por completo en dicho lí-
quido. Por separado, y en una portadera se 
colocan 15 libras de cal grasa de primera 
calidad (6 kilos), sobre la que se v/erten 30 
norrones de agua (unos 30 li tros). Una vez 
obtenida esta lechada de cal, se vierte poco 
á poco en la portadera del sulfato de cobre, 
formándose entonces una papilla ó caldo dé 
color azul claro que se debe agitar constan-
temente para que la mezcla sea perfecta. 
La notable reducción de la cantidad de la 
cal empleada en dicha fórmula c o m p a r á n -
dola con la del año ú l t imo , faci l i tará la apli-
cación de este remedio, sin que se obstru-
yan los pulverizadores. 
3. ° Disoluciones de sulfato de cobre. 
Disuélvanse una libra de cristales de sul-
fato de cobre (400 gramos), ó una l ibra y 
media en una carga de agua (120 litros), 
donde se haya apagado antes un te r rón de 
cal v iva . VA líquido así obtenido se aplica á 
los viñedos. 
REMEDIOS EN POLVO. 
En vista de la gran ventaja que ofrece la 
aplicación de sustancias en estado pulveru-
lento para combatir el m i l d i u , la comisión 
recomienda las siguientes fórmulas : 
1.° Azufres, ácidos y sulfato de cohre. 
Azufre ácido (2 á 3 pur 100 de ácido su) fu-
co), 96 parles. 
•Sulfato de cobre anhidro, finamente pu l -
riverizado, 4. 
2.° Azufre en flor ó triturado, ea y sulfato 
de cobre. 
Azufre en flor, ó t r i turado, 70 partes. 
Cal en polvo, apagada al aire, 24. 
Sulfato de cobre anhidro, 6. 
La apl icación de las sustancias pulveru-
lentas se ha de efectuar aprovechando la 
mayor ó menor humedad de la atmósfera, y 
sobre todo el rocío. Después de un tiempo 
lluvioso es época oportuna para realizares-
tas operacioneiv 
OBSERVACIONES IMPORTANTES. 
Los t ra tamientoá han de ser preventivos; 
en uueslro país , aun cuando reine un t iem-
po seco y no se observe la menor seña l de 
mi ld iu , conviene efectuar la primera apli-
cación antes del dia 15 de Mayo. La salva-
ción de los v iñedos contra aquella enferme-
dad depende en gran parte de la aplicación 
de los remedios preventivamente. 
No hay necesidad de in ter rumpir los t ra-
tamientos, caso de ser necesarios, durante 
la época de la floración. 
Empleando los remedios l íquidos no se 
deben suprimir los azufrados de la vid en su 
época correspoiidieute. Si se aplican los re-
medios en polvo cuyas fórmulas se propo-
nen, se pod rán suprimir ios azufrados espe-
ciales coutra e l oidi :nm, pero solo ^en este 
caso. 
Los remedios han de aplicarse á uno y 
otro lado de los liños de cepas y hasta fuera 
conveniente rociar los troncos. 
Efectuando el primer tratamiento antes 
del 15 de Ma^o, se puede dar el segundo 
entre el 15 y 20 de Juuio, á no ser que antes 
sea preciso un intermedio s e g ú n lá intensi-
dad de la invasión peronospórica y las con 
diciones c l imato lógicas . 
Dos ó tres tratamientos generales basta-
r á n seguramente durante toda la c a m p a ñ a , 
y quizá puedan reducirse s egún los casos. 
De todos modos, es prudente que el ú l t imo 
tratamiento, en caso de exigir lo las circuns-
tancias, se efectúe lo m á s tarde quince días 
antes de ía vendimia. 
La comisión tieue plena confianza en la 
apl icac ión del agua celeste y de la mezcla 
cupro-cá lc ica , cuyos tratamientos han de 
efectuarse en tiempo seco. Por ambos siste-
mas quedan fuertemente adheridas á los 
p á m p a n o s las sustancias que se aplican. E l 
agua celeste se puede preparar en el mismo 
viñedo, es preferible obtenerla medio dia 
antes de su ap l i cac ión . 
Los aparatos recomendables para los tra-
tamientos l íqu idos , son los pulverizadores 
que distr ibuyan las soluciones sin gran es-
fuerzo por parte de los operarios, y sin fa t i -
ga para los mismos; la prác t ica ha enseñado 
que de este modo el tratamiento es más 
perfecto. Los aparatos han de ser de poco 
peso, inatacables por ias soluciones que se 
empleen y han de dejar expedito el movi-
miento á los operarios y en cuanto sea posi-
ble las manos libres. 
El sulfato de cobre ha de ser puro. 
La comisión del Ins t i tu to para el estudio 
dei m i l d i u , al condensar en limitadoespacio 
as observaciones que ha cre ído necesarias 
para combatir con éx i to aquella enfermedai 
de la v id , está dispuesta, como lo ha hecho 
en años anteriores, á facilitar á los v i t i c u l -
tores cuantas explicaciones y aclaraciones 
necesiten, y a g r a d e c e r á vivamente que los 
propietarios y agricultores se sirvan comu-
nicarle, en época oportuna, los resultados 
que hayan obtenido con ios métodos pro-
puestos. 
Finalmente, el inst i tuto agr ícola , defen-
sor celoso de los intereses de las clases agr i -
cultoras de Ca ta luña y de E s p a ñ a toda, se 
ha puesto de acuerdo con el director del la-
boratorio instalado en el local de la corpora-
ción, para efectuar gratuitamente los aná l i -
sis de las muestras del sulfato de cobre, y la 
preparac ión de. agua celeste concentrada, 
para quecos viticultores puedan luego d i -
lui r la en la cantidad de agua que se indica 
en la fórmula propuesta. 
Barcelona 27 de A b r i l de 1887.—El presi-
dente, Marqués de Campo.—El vocal secreta-
rio, Andrés de Fe r rán . 
MEñGAOOS Ü t VINOS 
En los de CASTILLA LA NUEVA aumenta la 
demanda y son ya muchas las bodegas en 
las que se contrata con an imac ión . Buena 
falta hace que este movimiento se a c e n t ú e 
y llegue sin tardar á todos los mercados. 
Los vinos de la justamente renombrada 
bodega de Valdepeñas (Ciudad-Real), signen 
dando mucho juego, cambiando de mano 
todos los días el caldo necesario para car-
gar cinco ó seis wagones; se cotiza de 16,50 
á 17,50 reales arroba perlas clases superio-
res, y las d e m á s de 13 en adelante. 
En Tomeiloso toca a su t é rmino la cam-
pana por falta de existencias. Tan extraor-
dinuna ha ssido la expor tac ión en los úl t i -
mosineses, que solo restan disponibles po-
cas partidas y de escasa importancia. 
En Moral de Calatrava es tán encalmadas 
las ven ías , de ta l lándose los tintos á l 2 , r s . 
la arroba y los blancos de lOá 11. 
En Miguelturra se han hecho ajustes de 
11 á i2 y 8 á 10 rs. respectivamente. 
En Socuél lamos se consiguen ios tintos 
de 10 á 12, y ios blaucos de 8 á 10. 
En Manzanares rige para ios de este ú l -
timo color el precio de 12 y para los tintos 
el de 14. 
Con destino á Madrid es tán animadas las 
ventas en Romeral (Toledo); se cotiza á 9,50 
rs. ia arroba. 
También se exportan buenas partidas de 
Puebla de Don Faunque para esta corte, 
Bilbao y otras capitales á 8 rs. los blancos y 
á 9 y 9,59 los tintos. 
En Méntr ida no se registran todavía ven-
tas de importancia, porque esta bodega sue-
le despachar su cosecha en verano y oto-
ño; hoy se paga la arroba á 13 rs. 
En Santa Olalla r igen ios tipos de 11 á 14. 
En Vi l l a del Prado (Madrid), solo quedan 
disponibles unas 5.000 arrobas, siendo el 
precio más general el de 11 reales. 
En Cadalso de los Vidrios puede decirse 
acaba de empezar la expor tac ión de la co-
secha, y á juzgar por las muestras pedidas, 
es de espérar un período bien fecundo cu 
transacciones; se cotiza á 10,50 y 11 reales 
la cán ta ra de 16,13 litros. 
En la provincia de Cuenca, con t i núan 
encalmados los negocios. Buend ía vende á 
7 rs. la arroba, y Valdeolivas de 6 á 7 . ' 
También en la provincia de Guadalajara 
se lamentan de la para l ización que acusa el 
mercado, fluctuando los precios entre 8 y 9 
reales la arroba. Tendilla ha cedido peque-
ñas partidas á este ú l t imo l ími te . 
* -
» • 
VALENCIA y MURCIA.—-Se han animado 
las operaciones en Sagunto (Valencia), as-
cendiendo á unos 20.000 los decalitros nego-
ciados eu la ú l t i m a quincena á los precios 
de 7,50 á 10,25 rs. Los vinos bajos son tam-
bién solicitados de 4 á 6 rs. 
En Onteniente mejora la s i tuación del 
mercado, pues si bien la cotización no sube, 
en cambio aumentan los pedidos; las p r i -
meras clases se pagan de 7 á 8 rs. cán ta ro 
de 11,77 litros; y las inferiores, de 5 á 5,25. 
En el Valle de Albaida, se han cerrado 
bastantes partidas de 7 á 8 rs. decál i t ro . 
En Chiva y Cbeste se consigue esta ú l t i -
ma medida de 6 á 8, y en Turis á 9. 
En Llano de Cuarte alcanzan los buenos 
vinos el precio de 12 rs. los 10 l i t ros . 
En Pueblo Nuevo del mar fluctúa la cot i -
zación entre 8 y U- rs. cántaro de 10,75 l i -
tros, s e g ú n clase y procedencia. 
Monóvar (Alicante), lleva exportados unos 
600.000 cántaros , lo cual no obsta para que 
las existencias sean todavía considerables. 
Las clases son, excelentes, y á pesar de esto 
la demanda es corta, y los precios oscilan 
entre 7 y 11 rs. cán t a ro . 
Las bodegas próx imas á la Nucía venden 
con poca animación de 6 á 7. 
En Alcalá de Chisvert (Castellón), mucha 
calma y una existencia grande, las tres 
cuartas partes de la cosecha. 
En Almansa (Albacete) han sufrido los v i -
nos una notable depreciación en sus precios, 
pero afortunadamente son ya muy contadas 
las partidas sin realizar; las ú l t i m a s se ce-
dieron de 10 á 12 rs. la arroba. 
• * 
CATALUÑA.—Las clás^s preparadas para 
Ultramar son muy buscadas y comienzan á 
escasear, por cuyo motivo los precios e s t á n 
firmes. En Barcelona se cotiza de 38 á 40 
duros la pipa para el Rio de la Plata y de 28 
á 29 para la Isla de Cuba. 
En cambio las clases bajas y medianas 
abundan en no pocas bodegas. 
En Reus (Tarragona) han regido estos pre-
cios: Tintos Priorato, de 32,50 á 37,50 rs. ia 
carga de 121,60 litros; Bajo Priorato, de 22 á 
30; del Campo, de 18 á ^ ; d é l a Conca, de 
16 á 22. 
En Morell se han agotado los vinos supe-
riores, deta l lándose las demás clases de t i n -
to, de 15 á 2 5 pesetas la carga y los blancos, 
de 12 á 17. Ultimamente se han negociado 
dos buenas partidas de mistela á 30 por la 
blanca y 42,50 por la t in ta . 
En La Galera no se hacen operaciones. 
En Alcanar se paga el decáli t ro á 8 rs. 
Bisbal del Panadés vende la carga de 24 
á 25 pesetas. 
En Cambrils se ha operado algo en vinos 
inferiores; los de primera se ceden á 25. 
EnVendrel l ha hecho importantes aco-
pios el comercio de expor tación, pagando 
los vinos superiores sin yeso á 28 pesetas 
hectól i t ro y los enyesados á 26; las segun-
das clases están de 24 á 26 y las inferiores 
de 18 á 20. 
En Valls se cotiza: tintos de primera, á 23 
pesetas la carga; id . de segunda, á 16; blan-
cos, á 16 y 10. 
• 
ARAGÓN.—Durante la ú l t i m a quincena de 
Abr i l se han exportado por la estación de 
Calatayud unos 3.000 alqueces, casi todos 
con destino á Francia. 
En An iñón se ha trabajado con ac t iv i -
dad, habiendo cambiado de mano algunos 
miles de alqueces (119 litros), de 18 á 20 pe-
setas. 
En Olves se han contratado otros 500, de 
15 á 20,50. 
Morata de Ja lón lleva adelantada la ex-
tracción de su cosecha y sigue vendiendo 
de 20 á 24 pesetas alquez, s e g ú n la clase. 
En Tarazona han aflojado bastante los 
pedidos desde hace a lgúu tiempo, cot izán-
dose el decál i t ro de 9 á 10 reales. 
En Ainzón es regular la saca á los pre-
cios de 29 y 30 pesetas el alquez. 
En Calaceite (Teruel) no dejan de hacerse 
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partidas de 6 á 7 reales el cántaro de 10,75 
litros. 
* * 
NAVARRA.—La ext racc ión para Francia 
ha estado bastante animada en Mendigo-
r r ía (Navarra), deta l lándose los vinos de la 
ú l t i m a vendimia, de 5,75 á Bréales el cán -
taro de 11,77 litros. 
En Übanos t ambién ha hecho fuertes aco-
pios el comercio de expor t ac ión á los tipos 
de 8,75 á 9,50. 
En Al io pueden conseguirse buenas par-
tidas á 8 y aun á7 ,50 reales cán ta ro . 
Para el consumo local se vende en Este-
11a á 8. 
E n Adiós se ha operado con inusitada ac-
t iv idad sobre la base do 8 reales. 
En Cirauqui escasean los pedidos y se 
paga el cán ta ro de 6 á 8. 
En Puente la Reina no dejan de contra-
tarse cubas y el movimiento sería grande 
si los propietarios aceptaran por los vinos 
del año los precios de 7 á 7,50, que ofrecen 
el Sr. Larserre y otros negociantes.,Dichos 
caldos se cotizan á 8 y 8,50 reales cántaro y 
los de 1885, de 2 á 3,75. 
Los almacenistas y porteadores de las 
provincias vascongadas han tomado buen 
n ú m e r o de cubas en Miranda de Arga á 
18,50 y 9 reales cán ta ro . 
Los comisionistas franceses se resisten á 
pasar de 8 reales, por cuyo motivo no han 
podido hacer hasta ahora las compras que 
se propusieron. 
De Villafranca es regular la ex t racc ión , 
r igiendo los precios de 8 á 9. 
En Lumbier se quejan de la calma que 
impera y los propietarios se ven obligados 
á i r vendiendo al detall de 8 á 9 reales. 
En Cárcar poca demanda, y deseos de 
vender; se detalla á 9. 
En la ribera baja están los mercados m u y 
paralizados. 
En Olite se cotiza de 8 á 9,50, siendo con-
siderables las existencias. 
* 
RIOJAS.—Se trabaja con relativa anima-
ción en algunas bodegas, pero como la ex-
tracción de la ú l t ima cosecha está en gene-
ra l m u y retrasada, la oferta es superior á la 
demanda. 
En Avales se han ajustado seis cubas para 
Bilbao y Francia, á 15y 8 rs. la c á n t a r a 
de 16,04 li tros. 
De Ollauri y a dijimos el otro día se ha« 
Man contratado cuatro cubas, clase superior 
á 16 y 18. 
De San Asensio se han ex t ra ído 5.000 cán-
taras para Francia de 11,50 á 13 rs. 
En Haro solo se negocia alguna cuba; la 
ú l t i m a de que tenemos noticia se p a g ó á 16 
reales la cán ta ra . 
El mercado de Quel se ha reanimado, con-
cer tándose partidas para Francia, Burgos y 
Bilbao á los precios de 8 á 10." > 
* * * 
CASTILLA LA VIEJA .—En Toro (Zamora), 
se ha acentuado a l g ú n tanto el movimien-
to hábiéndose ajustado en la ú l t i m a sema-
na 5.000 cántaros con el siguiente destino: 
1.900'pá'ra Burdeos i 17rs., 1.300 paraRiva-
d a v i a / y l d é restantes para León, Burgos y 
Astürías:, dé-15 á 16. 
En Pítí i l ía de Toro se hace m u y poco ó 
nada, por t u ^ o motivo se ofrece el cán ta ro 
nl2Tsí ,&íi i '7 
Eri FÚ'éfatrauco se detallado 11 á 12, y en 
Zamora de 9 á J l . 
De Viüa í ranca ' c le l Vierzo nos dicen que 
ha&floj(aih!í müCQff la expor t ac ión para Ga-
l ic ia , y que los tintos se cotizan de 16 á 17 
reales cán ta ro , y los blancos de 14 á 15. 
Toda la cxtrá'ctíi'óii'por la es tac ión de Va-
i radoi ld ' Jáu^r t te lá ú l t i m a semana, es tá l i -
i h í t ada á '6 'wágoile 's fiue ha expedido á San-
tander Mr. Treboulou."15' 
De P b ^ ' f d e ^ ^ t i t ó l s a i i a d o e n igual perío-
(fo ó t ros 'cuát ro wágói ies para diversos pun-
t ó á ' i i ^ ^ í ' é i i Y á á ^ k ' l ó s pirecios de 15,50 rs. 
c á n t a r o por el blanco y 14 por el t in ta . 
Bii L á ^ a ' s f e ^ a a í ^ y 15rs. respecti-
vamente y en Rueda de 17 á 17.50 y 15 á 16. 
En T'uÜél^^é' MePo'^ígue'Óp^ en 
^ W m ^ X M l 'Ub a í W r regla ge-
ne ra í !*10* ' ^ Í ' T ^ A ^ 
En "ÉÜéiáks d ^ k s ^ u e v á y e s precio corrien-
Alaeios vfelíHelW'tmt'os a 14 y. ios blan-
* ¿ , .. ssíi Ría la gBíaaaq.Og Y, 62 
En Valona la Buena se ^gis | r^uviga nue-
va baja ' , 'qi ié^ahdo él c á n í a r ó a 9." 
Baltanas, D u e ñ a s y Paredes de Nava, 
pueblos de la provincia de Palencia, ofrecen 
sus caldos á 12, 10 y U y 9 á 9,50 rs. cán ta -
ro respectivamente. 
De Aranda de Duero (Burgos) se han ex-
pedido unos 800 cántaros de clarete para 
Santander á 12 rs. 
En Roa se cotiza á 9,50. 
Finalmente; en Lerma se han ajustado 
300 cán ta ros á 9.—Z. 
N O T I C I A S 
El Inst i tuto Agrícola Cata lán de San I s i -
dro aconseja para combatir el m i l d i u los 
preparados de cobre, que s e g ú n tenemos 
dicho repetidas veces, son los únicos ' reme" 
dios eficaces contra aquel hongo devas-
tador. 
El citado Inst i tuto, que desde 1885 viene 
estudiando la plaga, no recomienda la le-
chada de cal, el sulfuro de calcio n i otras 
sustancias que con lauto calor como poco 
fundamento fueron defendidas por bastantes 
oradores en la información abierta por al 
Asociación de Agricultores de E s p a ñ a . 
En primera plana publicamos las instruc-
ciones que para combatir el m i l d i u acaba 
de circular el repetido Ins t i tu to , al que tan-
to debe nuestra agr icul tura . 
Los viñedos de Mouforte, Novelda y Agost 
han sufrido graves daños , efecto de un 
fuerte pedrisco que ha descargado en aque-
llos términos de Alicante. 
Así nos lo dice nuestro corresponsal de 
Monóvar. 
Del 27 de A b r i l al 3 de Mayo se han reci-
bido por mar en Burdeos los siguientes en-
vases con vino: 2.6S4 de Tarragona, 1.850 de 
Cádiz, 1.180 de Pasajes, 90 de Bilbao y 1-76 
de Lisboa. 
Los negociantes franceses han hecho 
grandes compras de vinos en los pueblos 
del Miño y otras regiones de Portugal. 
Dice un periódico, que es m u y probable 
que á fines del mes actual ó principios del 
venidero se inaugure en toda su longi tud 
la linea de Valencia á Ut ie l , terminadas ya 
las obras de perforación de las Cabrillas. 
Los propietarios de Alcanar (Tarragona), 
e s t án m u y satisfechos al ver la gran mues-
tra de fruto que presentan sus v iñedos . 
En cambio en las Riojas las cepas arro-
jan pocas uvas. 
Hemos tenido el gusto de recibir la me-
moria que con el epígrafe l a lucha contra el 
mildew ha presentado al Consejo de A g r i -
cul tura de la provincia de Tarragona, su 
presidente el ilustrado Sr. D. Juan Miret y 
Terrada, bien conocido por sus trabajos 
contra la filoxera y otras enfermedades de 
la vid.. 
El Sr. Miret recomienda t a m b i é n ún ica y 
exclusivamente los preparados de cobre. 
De La Unión Mercantil, de Má laga . 
«Una comisión de los criadores de vinos, 
compuesta de los Sres. D . Tomás Heredia 
Livermore, D . José Ramos Power, D . Mi-
guel Moreno Cas tañeda y D. José María de 
Torres ges t ionará en Madrid la pronta y fa-
vorable resolución de la solicitud en que la 
C á m a r a de Comercio Veclama, con toda ra-
zón, la reforma del epígrafe 206 de la t a r i , 
fa 3.a de subsidio, en evitación de que se 
imponga á esos industriales cuotas dupli-
cadas 
As imismo la L i g a de Contribuyentes ha 
remitido.su recurso sobre el mismo asunto, 
interesando le presten eficaz apoyo con sus 
valiosas gestiones, á los Sres. Marqués de 
Riscal, D. Enrique Scholtz y D. Manuej 
Ruíz de Quevedo. 
Además , la Liga se ha dir igido á los di-
putados y senadorespor Málaga.» 
La c o m p a ñ í a de Alicante ha establecido 
desde el Domingo 8 de Mayo, un tren rápi-
do diario entre Madrid y Aranjuez y vice-
versa. Dicho tren du ra rá mientras perma-
nezca la corte en aquel real si t io. Se com-
pondrá exclusivamente de coches de pr i -
mera clase. 
Ida: Salida de Madrid, 9.35 de la m a ñ a n a . 
Llegada á Aranjuez, 10,40 id . 
Regreso: Salida de Aranjuez, 5 de la tar-
de. Llegada á Madrid, 6,16 i d . 
Los referidos trenes solo l l evarán carrua-
jes de primera clase y solo t omarán viaje-
ros de Madrid á Aranjuez ó viceversa. 
Son valederos para dichos trenes los bi -
lletes de ida y vuelta de primera clase al 
precio de 8 pesetas. 
La existencia de aceite disponible en Má-
laga se estima hoy en unas 100.000 arrobas 
y como la ex t racc ión para el extranjero es 
nula, los precios revelan flojedad; se cotiza 
en puertas á 32 rs. la arroba y á 34 en bo-
dega. 
La casa de «W. C. Bevan y Compañía ,» 
de Málaga, en su circular sobre la manera 
m á s eficáz de fomentar el negocio de pasas, 
con uti l idad para aquella provincia, propo-
ne estas reglas que creemos deben tener en 
cuenta los exportadores: 
«Entre las reformas que deben adoptarse, 
una es la de abrir el precio á principios de 
vendeja, á un tipo módico y más bien bara-
to, á fin de que si hay demanda, que vaya 
subiendo más tarde. Esto t ambién hace que 
los mercados extranjeros se provean de 
bastante cantidad de este fruto, con el re-
sultado que cuando principie á venderse la 
producción de California (que es algo m á s 
ta rd ía que la de Málaga) , no haya demanda 
para ello por cau¿a de estar y a provisto el 
comercio con la de Málaga. La calidad de 
nuestras cajas dejan hoy mucho que desear, 
pues por todos es sabido que los granos sue-
len no estar limpios de palos y otras cosas, 
y en muchos casos contienen una cantidad 
considerable de escombro. Las cajas llama-
das mejores que corrientes, t amb ién care-
cen en general de la masa de racimos que 
deben tener, y en vez de esto se encuentra 
mucha pasa suelta y en algunos casos es-
combro 
En muchos mercados hay inspectores 
nombrados por la Junta de comercio, cuyo 
deber es inspeccionar los géneros y clasifi-
carlos por una regla fija: ;no podría hacerse 
esto en Málaga? 
En el peso, medida y hechura de las ca-
jas vacías hay m u c h í s i m a desigualdad que 
ayuda á que estas no tengan buena vista y 
agraden menos al comprador. 
No son todos los defectos y desventajas de 
este negocio ios que dejamos enumerados, 
y no será posible que una persona, n i dos, 
n i tres, los reformen, sino que se necesita 
adoptar cuanto antes medidas ené rg icas 
para evitar que esta provincia, la más dota-
da de medios naturales, pierda por comple-
to uno de los ramos de su principal r iqueza.» 
C irrespondencia A g r í c o l a y Mercant i l 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
PUEBLA DE DON FADRIQUE (Toledo) 6 
de Mayo. 
Muy señor mío: Continuamos en la ruda 
c a m p a ñ a contra el mosquito de langosta, 
rivalizando en denuedo sin tregua n i des-
canso y sin d is t inc ión de sexos ni edades 
este vecindario, que secunda con indecible 
decisión v entusiasmo los esfuerzos é inte 
reses de los mayores contribuyentes! y la 
inimitable diligencia 3' actividad de este se-
ñor alcalde, D . Fé l ix Aguado, incansable 
en cuanto concierne á salva:* los intereses 
de esta localidad, colocándolos á la altura 
que reclama la adminis t rac ión de just icia 
que ejerce, con el beneplác i to y buena ar-
mon ía , merecedores de. todo elogio, de su 
d i g n í s i m o antecesor D. Fernando de Lara, 
con el loable y transcendental fin de hacer 
desaparecer de entre nosotros para siempre 
los venenosos g é r m e n e s de la polí t ica, y que 
sea unán ime el interés de todos, supuesto 
que unos mismos son los intereses de todos 
para el mejor r é g i m e n de este municipio. Y 
todo esto sin más fuerzas que las suyas pro-
pias, y sin otros recursos que los allegados 
por el vecindario mismo. Pues vanas ilusio-
nes y esperanzas concebidas de ajenos au-
xi l ios y socorros, que se han convertido en 
un nuevo cuerpo de delegados de langosta, 
m á s propiamente dicho langostones, cuyos 
sueldos importan miles de miles de pesetas, 
y ¿para qué? En localidades como la nuestra 
para nada; porque nosotros e x p o u t á n e a r a e n -
te averiguamos en q u é puntos de nuestro 
t é r m i n o la langosta nos dejó su g é r m e u , 
ap resu rándonos á roturarlos por cuanto nos 
interesaba, como ahora matar el mosquito 
por l a cuenta que nos tiene. Estas delega-
ciones extraordinarias deben ir á los pue-
blos que las pidan, ó á los que por su moro-
sidad, apat ía ó desobediencia á las órdenes 
de la superioridad los necesiten, y siempre 
á costa de los mismos en particular. pero 
aquí , repetimos ¿para qdé? En todo caso 
para hacernos murmurar á diestro y 8inie¿ 
j tro de esos caballeros, trayendo á discusión 
si sería ó no más reproductivo reservar esos 
sueldos para matar el insecto, etc., etc., y eu 
alguna, para extraviar la opinión de iog 
agricultores práct icos como sucedió en esta 
aconsejando que las roturaciones se hicieraü 
lo m á s superficialmente posible, contrarían, 
do el parecer de entendidos labradores qUe 
creían, y con fundamento, debieran ser pro. 
fundas, como ahora lo vemos demostrado-
pues en aquellas nace el mosquito inmensa^ 
mente en mayor cantidad que en estas, y 
vamos á explicarlo para los que quieran 
aprovechar en adelante esta lección de la 
experiencia, con cuyo objeto lo dejamos 
consignado sin á n i m o de ofender á nadie. 
En un campo claveteado del gér raendela 
langosta ó de canuto, la destrucción ó mor-
talidad de éste , e s t á en razón directa de 
cuanto al roturar el terreno quede al exte-
rior, expuesto á la voracidad de los pájaros 
é influencias atmosfér icas que le son con-
trarias, como las heladas; de cuanto queda 
removido y fuera del espacio en que se de-
positó el g é r m e n , y de cuanto quede cubier-
to con cuatro ó más dedos de tierra que le 
impidan salir en la época de su completa 
conversión en mosquito. Las roturaciones 
del terreno á muy pocos cent ímetros de pro-
fundidad, no remueven m á s tierra que lo 
hueco de la reja del arado sin apenas vol-
tearla á los lados, haciendo un surco que no 
merece el nombre de tal , sino más propia-
mente de raya; y aunque se dé muy yunto 
y se cruce del mismo modo, como no re-
mueve el terreno de los lados, no levanta 
tierra suficiente para cubrir bastante el ca-
nuto que queda intacto; podemos decir con 
razón, que con este procedimiento no se 
destruye más g é r m e n que la pequeña parte 
que queda al exterior á merced de los pája-
ros; y , por consiguiente, que queda sin re-
mover, y la movida, sin estar bastantemen-
te cubierta, sale sin dificultad llegada la 
época de su desarrollo; pero con las labores 
profundas, como á la vez el arado remueve 
y voltea la tierra en gran cantidad, también 
en gran cantidad queda removido el canuto 
y cubierto con gran cantidad de tierra que 
le impide salir en la precitada época, y tam-
bién queda en mayor cantidad al aire libre 
porque los surcos son más -anchos y profun-
fundos. En corroboración de esto, debemos 
manifestar, que en un predio roturado con 
profundidad en el invierno, y después alo-
mado ó labrado nuevamente en la primave-
ra, sale m u c h í s i m o más canuto que en lo 
que no se labra de nuevo, porque con esta 
nueva labor se destapa lo que hay cubierto. 
En la ex t inc ión del mosquito son varios 
los procedimientos que empleamos, según 
es siembra ó rotura el lugar del combate; y 
entre todos, el que más favorables resulta-
dos dá. es el de hacer zanjas de más ó me-
nos profundidad y lat i tud, según es mayor 
ó menor la cantidad de mosquito; pues en 
corto tiempo, sin gran trabajo y menos per-
sonal, se entierra mucha, muchís ima; por 
cuya razón no podemos detallar las arrobas 
que se destruyen diariamente. 
Además de las treinta cuadrillas de hom-
bres, mujeres y muchachos que diariamen-
te salen á jornal unos y por vecindario 
otros, con sus correspondientes capataces, 
hay infinitos que van por su cuenta y traen 
muchos kilos, que se les pagan á ciez cénti-
mos uno. Estos son en general mujeres y 
n iños . A d e m á s hay vigilantes á caballo, que 
diariamente recorren cada uno el distrito 
que se les designa para la buena distribu-
ción de las cuadrillas al dia siguiente. • 
Buena falta nos hace la gasolina, si el 
gobierno tuviera la humorada de regalár-
nosla como en justo tributo á nuestros mé-
ritos y servicios, y sobre todo por nuestra 
modestia; pero lo que nos rega la rá en breve 
será el cobrador del cuarto trimestre, 
También estamos haciendo devotas nove-
nas por i n i c i a t i v a d e s e ñ o r cura D . J o s é Ma-
r í a Huertas, al San t í s imo Cristo del Con 
suelo, á cuyos reverentes cultos asiste con 
la mayor fruición y religioso recogimiento, 
este piadoso vecindario, después de las fae-
nas y fatigas del día, á implorar la miseri-
cordia de tan prodigiosa imágeu , que nun-
ca le fué negada en días semejantes de luto 
y aflicción. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
La siembra en buen estado, prometiendo 
un rendimiento más que regular, si las 
aguas que nos está regalando Mayo se gas-
tan bien. 
Tambiéu las viñas brotan con el mayor v i -
gor, enseñándonos mucbos y hermosos ra-
cimos apenas se inicia el tal lo, presagio de 
abundante cosecha, y ser ía doblemente ma-
vor por su es t imación, si los aguardientes y 
vinos de industria no existieran para la re-
colección. Pero si está demostrado hasta la 
evidencia que estas bebidas son venenosas, 
¿por qué no se prohiben con tanto r.gor co-
mo el matar y el robar está prohibido? O son 
ó no perjudiciales á la salud en sumo gra-
do. Si lo son, ¿á qué conduce el estar su 
friendo con tanta impasibilidad sus funestas 
consecuencias y continuados estragos? 
Cont inúa la demanda de vinos con alguna 
mayor actividad para Bilbao, Madrid y otros 
puntos; muy particularmente por el tan 
acreditado comisionista y cosechero de este 
pueblo D . Isidro Gómez, y D . Fructuoso Ba-
rrajón, nuevo comprador en no pequeña 
escala, atraído por la bondad y riqueza alco-
hólica de nuestros caldos, á los mismos pre-
cios de 9 y 9 y i[2 rs. arroba de 16 litros los 
tintos, y á 81o blanco. Vinagre blanco, de 
vino, calidad superior á 8 rs. arroba. El can-
deal á 50 rs. f a n e g a . — L del O. 
VALDEPEÑAS (Ciudad-Real) 9 de Mayo. 
Continúa la an imac ión en este mercado, 
haciéndose todos los días operaciones para 
cinco ó seis wagones dev ino . Las clases 
superiores se cotizan con firmeza á los pre-
Cios de 16y 1[2 á 17 y 17 y 1[2 rs. arroba, 
, consiguiéndose las menos selectas desde 13 
reales en adelante, y siendo de poca impor-
tancia las transacciones que se verifican 
de estos caldos. 
El estado satisfactorio de las siembras y 
el crecimiento notable que han teudo estos 
días, hace fundadamente esperar buena 
cosecha de cereales, si la langosta no viene 
á destruir tan r i s u t ñ a s esperanzas. Y, á 
propósito de langosta, diré á Vd . , señor D i -
rector, que aquí se está matando el mosqui-
to con la gasolina, obteniéndose con este 
procedimiento un éxito asombroso; por lo 
que es de esperar, si los recursos no se ago-
tan, que será completamente ext inguido 
todo el mosquito que ha nacido en este t é r -
mino. 
A continuación, los precios que r igen en 
este mercado; 
Vino tinto, primera, de 16 y 1[2, y 17 á 
H.ñOrs. arroba; de segunda, desde 13 reales 
arroba en adelante; blanco, de 13 y 1[2 á 14 
rs. idem; vinagra, á 14 rs. id , ; anisados de 
orujo, de 280 0art i3r , á 28 rs . id . ; alcohol 
devino, rectificado,40o,Cartier, á 8 5 rs; can-
deal de primera, de 50 á 51 rs. Lmega; ce-
bada, de 25 á 26 rs. i d . —E. R. 
MEDINA D E T c A M P o T v a l I a d o l i d ) 9 de 
Mayo. 
Al mercado de. ayer se presentaron 600 
fanegas de t r igo. 400 de cebada y 100 de al-
garrobas, cotizándose respectivamente de 
*5,25 á 45,75. 32 á 33 y 40 á 41 rs . 
Por partidas se ha pagado á 46,50 rs. las 
94 libras sobre w a g ó n y hay ofertas á 47. 
Las compras, animadas; el tiempo, des-
pejado; el aspecto de los campos, bueno.— 
M. B. 
CUZCÜRRITA (Rioja) 8 de Mayo. 
Los fríos de Abrí! retrasaron la bro tac ión 
de la vid, y gracias á esto no hay que la-
mentar pérdidas por los hielos primavera-
Jes, por lo menos hasta la fecha. 
•gEl viñedo de este pueblo,-así como el de 
Haro, Casalareiua, Tirgo y otros t é rminos 
^e la Rioja Al ta , arroja pocas uvas; la 
ttmestra del presente año es por aqu í corta. 
Esta es hoy la opinión general, y si bien 
todavía no puede apreciarse bien ía cosecha 
que nos ofrece el v iñedo al brotar, malo es 
que bajo este aspecto no llene el ojo del la-
brador. 
Los trabajos del v iñedo se hacen con su-
ma dificultad por la persistente sequía; el 
aguacero de la noche del sábado al domin-
go anterior fué poca cosa para el estado de 
sequedad que acusa la t ie r ra .—Jí . & de Z. 
BENAVILNTE (Zamora) 8 de Mayo. 
Aun cuando los campos es tán buenos, ex-
cepción de los centenos, cuyos sembrados 
Jan padecido bastante por los hielos, nues-
«•os agricultores se preocupan m u c h í s i m o 
cou sus labranzas, pues de seguir este tem-
poral no t end rán que darlas. Las pocas exis-
tencias tocan á su fin; los forrajes t ambién 
se concluyen, y los pastos, con tan prolon-
gada sequía no existen. Este mal es de su-
ma consideración en esta zona de Castilla, 
donde tanta g a n a d e r í a hay . 
Ayer tuvimos un p e q u e ñ o aguacero con 
esperanza que nos siga favoreciendo el t iem-
po por la depres ión que acusa el barómetro . 
Los campos, como digo en un principio, su-
periores; sobre todo el t r igo . 
En el viñedo hemos concluido las labores 
de cava, y se ha dado principio á las de 
acampaneo ó cubierta; los fuertes hielos de 
Abr i l retrasaron con gran beneficio los bro-
tes de la v id , y éstos se presentan hoy bien 
y con esperanzas de mucho fruto. 
El mercado ú l t imo regular; los cereales 
que han entrado se han vendido todos á los 
siguientes precios: tr igo, á 45 rs. fanega; 
cebada, á 33; centeno, á 33. 
Las ventas oe vino paralizadas; se cede el 
cán ta ro superior á 16 r s .—F. A. 
MONÓVAR (Alicante) 9 de Mayo. 
Pocas horas después de escribir y poner en 
el correo m i anterior, cayó sobre este país 
una fuer t ís ima tormenta de agua y granizo, 
que si en los campos de Monóvar no produjo 
mal alguno, en los de Novelda, y especial-
mente en los de Monforte y Agost, dejó m u -
cho que sentir. 
En los campos del N.O. de Monóvar, pare-
ce se nota a l g ú n efecto de los fríos ú l t imos , 
pero poco, siendo por lo d e m á s de todo 
punto ha l agüeño el estado de las cosechas 
pendientes. 
La v id presenta por lo general, tanto fru-
to como en el año ú l t imo , siendo los brotes 
más vigorosos. 
El mercado por lo que á los vinos afecta, 
c o n t i n ú a in statu quo; poca demanda, m u -
cha oferta, y por consiguiente, los precios 
bajos. ¡Quién lo creyera, habida considera-, 
ción á las clases que imperan! 
¿Mejorará la s i tuación? Bien lo necesita 
Monóvar, pues en otro caso, verá u i i sobran-
tede200.000 cán ta ros que v e n d r á n á aumen-
tar el conflicto en el p róx imo año . Y gracias 
á las activas casas comerciales del país , Gil 
y Alfonso, que en unión con las francesas, 
Seriu y Gairaud, han logrado que la calma 
no haya sido absoluta, hasta la fecha, ha 
hiendo hecho alcanzar la cifra de los c á n t a -
ros exportados á más de 600.000. 
Los precios fluctúan en la actualidad en-
tre 7 y 11 rs. el cán t a ro .—^. V. 
L A SOLANA (Ciudad-Real) 9 de Mayo. 
Triste condic ión ía del infeliz labrador 
que tiene sus esperanzas en la p r ó x i m a co-
secha y la ve ameni zada por el devastador 
insecto de la langosta. 
Pocos años en verdad, Sr. Director, se ha-
bían presentado con tan buenos auspicios 
como e! presente. Tanto las tierras de bue-
na calidad como las inferiores, tienen una 
siembra magní f ica , prometiendo un pegu-
jar superior á l o s de hace muchos años. Pero 
si la langosta que se presenta en proporcio-
nes aterradoras no se ext ingue pronto; si no 
se abandonan por inút i les los viejos proce-
dimientos de cogerla con buitrones para lle-
varla á l a romana y de spués enterrarla, el 
hacer grandes zanjas para conducirla á ellas 
y cubrirla de tierra, etc.. etc., procedi-
mientos que necesitan mucho personal y 
mucho diijero para matar poca langosta, la 
presente cosecha desapa rece rá dentro de 
pocos días , y las esperanzas del labrador 
vendrán por el suelo; su ru ina será comple-
ta y la Hacienda t endrá que incautarse de 
las fincas que tantos desvelos, tantos sinsa-
bores y tanto trabajo han costado al pobre 
labrador, porque no podrá pagar la contri-
buc ión de lo que no la ha producido m á s 
que gastos. ¡En cambio se quejan los mima-
dos de la suerte por el proyecto de impues-
to del 1 por 100 sobre la renta! E l labrador 
paga el 25 sobre lo que se supone l íquido i m -
ponible. 
Urge que en todos los pueblos se apresten 
con afán á matar ía langosta por el nuevo 
procedimiento, ó sea quemarla con la gaso-
l i n a . 
Puedo asegurar á V . , Sr. Director, que ¡a 
gasolina bien manejada, con m á q u i n a ó con 
regadera, mata la langosta en breves mo-
mentos. 
Yo he visto grandes cordones de langos-
ta, que ellos solos ser ían suficientes para 
comerse teda la siembra de este pueblo, 
desaparecer con solo el empleo de cuatro 
latas de gasolina, ocho hombres y un par 
de horas. 
Los cordones de langosta se estrechan 
por ambos lados para reducirla á menor es-
pacio, se llena la regadera de gasolina, un 
hombre la coge, se coloca en medio del 
cordón, vierte una poca en el suelo, otro le 
prende con una cerilla, y caminando hácia 
airás y en sentido contrario al aire, va re-
gando á derecha é izquierda, y como el fue 
go no se interrumpe, quema toda la lan-
gosta, tanto la que está en el suelo como la 
que salta, quedando siu exagerar cuatro de-
dos do altura en toda la longitud del cordón 
de langosta muerta. 
Este Ayuntamiento, con celo digno de 
imitación, está haciendo grandes sacrificios 
para ext inguir toda la langosta que saiga 
en el t é rmino , y los particulares que son 
propietarios en otros t é rminos municipales 
colindantes, como quiera que los Ayunta-
mientos respectivos no hacen nada, sacan 
de sus exhaustos bolsillos el ú l t imo cént imo 
unos, y acuden otros á la usura para reunir 
fondos, comprar gasolina y regaderas, y es-
tán de este modo librando sus cosechas. 
Lás t ima grande sería que, extinguida 
aquí la langosta, en fuerza de tanto sacrifi-
cio, resultara estéril tanto esfuerzo si des-
pués viene de otros pueblos que no hayan 
hecho nada por matar el voraz insecto. 
Los precios del mercado lo mismo que le 
.decía en mi ú l t ima , habiendo muchas exis-
tencias de aceite y vino.—.4. M. 
BENAVIDES (León) 8 de Mayo. 
Lassuaves lluvias que hace cuatro d ías 
han venido á humedecer nuestros campos, 
han dado nueva vida á los sembrados en es-
ta comarca y l imítrofes; por manera que 
su aspecto es inmejorable. Se espera una 
bella cosecha en tr igo, centeno, cebada, 
garbanzos, l ino, pata'tas y en vino sobre 
todo. Los precios de estos g é n e r o s se sos-
tienen en alza, pudiéndose cotizar como si-
gue: tr igo, 45 rs. fanega; ceuteuo, 34; ce-
bada, 30; alubias blancas finas, 47; id . p in-
tas, 45; garbanzos. 120; patatas, 4 rs. arroba; 
lino, lanaly vino encalmados. 
Como el tiempo sigue h ú m e d o y caliente, 
no ta rdarán en sembrarse las alubias, pues-
to que el terreno se halla en estado propi-
cio. La linaza pr incipiará el p róx imo lunes 
á s e m b r a r s e . — H . de V. 
CAMBRILS (Tarragona) 7 de Mayo. 
Cont inúan inmejorables los sembrados en 
estu comarca y si no hay contratiempos po 
demos asegurar buena cosecha. En cambio 
en este t é rmino municipal el granizo ha 
castigado las cepas de tal manera que esca 
sámen te ha quedado una cuarta parte de co-
secha, listo ha sucedido solo á un pequeño 
departamento de ese t é rmino ; todo lo de-
más , que son de veinte partes las diez y 
nueve está bueno, ostentando las vides fruto 
en abundancia. La fruta de huerta se ha 
perdido casi toda. 
El mercado paralizado y puede decirse 
quo sigue intacto todo el vino de la ú l t i m a 
cosecha, y si biea se han vendido algunas 
partidas ha sido clase inferior; y los de bue-
nas condiciones se cotizan á 2 5 pesetas car-
ga (121,60 litros), pero los cosecheros se re-
sisten á ceder á dicho precio.—/. S. R. 
TORO (Zamora) 9 de Mayo. 
Como verá por la adjunta nota de ventas, 
el mercado de vinos se ha animado en la ú l -
t ima semana, fluctuando los precios entre 
15 y 17 rs. cán t a ro . 
Los sembrados están buenos, pero si no 
llueve antes del 20 se perderá por completo 
la cosecha de cereales. No es, pues, de ex-
t r a ñ a r que p o r t a n grave amenaza suban 
los precios. Hé aquí los corrientes: t r igo, de 
45 á 48 rs. la fanega; cebada, á 33 y 34; a l -
ganobas, á 40. 
En otros granos no se hacen ventas.— 
C. A. 
CARGAR (Navarra) 9 de Mayo. 
La paraiiz:-ición en la venta de vinos es lo 
que aquí preocupa á la generalidad de las 
gentes, y desgraciadamente con justo mot i -
vo, porque es el único elemento importante 
de donde se sacan recursos para subvenir á 
las muchas necesidades que al agricultor y 
al propietario rodean, las cuales, u inque 
imperiosas, se van quedando sin satisfacer. 
Reflexionando en el porvenir del negocio de 
vinos se desconfia sea tan floreciente como 
el pasado, ora porque la producc ión l e g í t i -
ma supere al consumo, ora porque la i l eg í -
t ima ó de vino artificial , se sobreponga á la 
primera, bien por cualquiera otra causa; 
pues si este año . que las clases son inmejo-
rables y los precios módicos, se realizan tan 
dif íc i lmente las ventas, ¿qué se debe espe-
rar en lo venidero? 
Estos días ha llovido bastante, y merced 
á esto, ofrecen los campos un aspecto m u y 
lisonjero. 
Si vinieran á és ta compradores de vino, 
creo h a r í a n buenos negocios; se vende con 
poca demanda á 9 rs. cán ta ro de 11,77 li tros. 
Las habas, á 16 rs. robo de 28.13 l i tros; y 
el t r igo, á 26. En los d e m á s cereales, legum-
bres, aceite, c á ñ a m o y lino, de cuyos tres 
ú l t imos ar t ículos hay bastantes existencias, 
no se opera.—K Corresponsal. 
ZAFRA (Badajoz) 7 de Mayo. 
Después de m i prolongado silencio por 
efecto de la ninguna an imac ión qvie hay en 
este mercado, diremos á jVd. que hemos pa-
sado un tiempo de mucha agua y calor, y 
el que hace ahora es bien frío. 
El v iñedo, enciuado y frutas por estaco-
marca han sufrido mucho daño efecto de los 
hielos; y los sembrados, si bien al parecer 
no han padecido tanto, t a m b i é n se les cono-
ce los efectos del temporal. 
Los precios de los granos y l íquidos son 
los siguientes: 
Tr igo, de 42 á 44 rs. fanega; cebada, á 
26; avena, á 20; vino, á 14 rs. arroba; aceite, 
á 32.—i?, de D. S. 
QUEL (Rioja) 7 de Mayo. 
El negocio de vinos parece se reanima en 
este mercado; se extraen algunas partidas 
para Francia y salen carros para Bilbao y 
Búrgos , cotizándose de 8 á 10 rs. la c á n . 
tara. . 
Las viñas se presentan bastante bien y 
hay motivos para que estemos satisfechos 
al considerar que los hielos tardíos no han 
ocasionado los daños que se t emían . 
Los sembrados pidiendo benéficas l luvias. 
— T. S. de T. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin gé-nero alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente in-
ofensivo á la salud. 
0 E COBRE 
Macleod y C o m p a ñ í a de Bilbao, t ienen 
grandes existencias de Sulfato d • cobre de su-
perior calidad, i ng l é s , garantizado puro, y 
sin mezcla de caparrosa. 
Ha demostrado la experiencia de Francia 
y la de E s p a ñ a del año pasado, que el Suh 
falo es él mejor remedio para combatir las 
enfermedades de las v iñas ; por lo cual re-
comendamos nuestras existencias á los se-
ñores comerciantes y cosecheros. 
Para los pedidos dirigirse en HARO á 
D. Angel G. de Artecüe y en BILBAO á 
Macleod y Compañía, Bidebarrieta. 1 1 . 
Aug. Sigris 
V E N T A DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, rué de Dijon,—París 
La Concordia 
CAMPO Y COMPAÑÍA, HARO 
F á b r i c a de áe ido (artópico , 
«rensor iáa'íaa'tó, 
ag-wardiciites y espáriíns 
de orujos y espárilGis de vinos. 
Para pedidos, dir igirse á los Sres. C a a -
po y C o m p a ñ í a . H a r o , pudiendo asegurar 
que los productos indicados rivalizan en 
calidad con los mejores de otras fábricas de 
España y extranjero, y en precios, se en-
c o n t r a r á una notable economía . 
M M M DÉ APT SULf A T M 
Ni oidium, n i mi ldew. ni a r añue l a s , n i 
orugas, ni altisas, ni hormigas, con el e m -
pleo del Mineral sulfatizado. 
E . 0 A u g i é s , Stalmes, 6, ESareelona 
También proveerá mineral con 5 por 100 
de sulfato de cobre. No se contesta á n ingu-
na carta que no sea a c o m p a ñ a d a de un se-
l lo de correo. 
L A U R E T A N A 
Se vende una m á q u i n a pnra hacer gaseo-
sas, sistema Mondallot, que hace 10 doce-
nas de botellas por bora. 
Para mas datos dirigirse á D. Cristóbal Ca-
bezas* de Infantes [Ciudad R al.) 
——^— — — • > 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudena, 2, 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
U C T R M E N T O S DE PESAR Y P E Q I M O S EÁMÍKOS i E H1ERH 
L PAUPíER ]4 n i i i i w j ^ ^ ^ ^ i 
CONSTRUCTOR 
RUE SAüiT-MASR, 84 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR ! 
Puente Báscu.'a vinicola —Nue-
TO sistema de caja metál ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ina en cualquier sentido. 
Este puente se construye también 
á doble romana, evitando^el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lümet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
Báscula especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a , d e n s i - v o l u m ó t r i c a 
para pesar el l íquido por el lí-
quido. 
S E G A D O R A M E C A N I C A 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prácti-
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucción sól ida . 
Precio 7 0 0 pesetas 
Venta á plazos á precios ¡convencionales . 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero invéntor\ 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida! 
Elizslíle | Compañía, Burgos 
..... ... ...... •_• r ~ -
iiufactnra de aparatos y tejidos para filtrar| 
10 MEDALL S B U S , A P O S I C I O N E S Hf fi ' ACIONALES 
PRTMBB PRF.MIO, M E D A L L A S D E O R O , P A R I S 1886 
GRAN DIPLOlfiA DE I ONOR Y WFDALLA Oí OR , PARIS 1887 
IA , S I M O N E T O N A I N E * 
C A S A E N B E Z i E ^ S 
Filtro prensas privilegiados 
Filtros ordinarios y jgagras 
Jpara filtrar los vinos y todos 
l í o s l íqu idos . 
1 Envío franco del ca tá logo 
;;i!r¡.-t.:-ado y de todos informes. 
OPÚSCULO S O B B r ü S PLftGfiSOL LA M 
Conocidas con los nombres de mi ld iu , an t r acnos í s , eriuosis, crown-
rot, black-rot, d ^ - r o t . mal negro, podredumbre, dadosporium, septos-
por ium, septocylinbrium y algunas enfermedades de la vid que interesa 
dis t inguir de las invasiones parasitarias, por D . Fausto G a r a g a r z a , 
ca tedrá t i co de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio q u í m i c o 
munic ipa l de Madrid. 
D i r i g i r los pedidos á casa del autor, calle de Calderón de la Barca, 
n ú m e r o 2 duplicado. Madrid. 
Precio: UNA peseta. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
A d r i á n ! ly r ies 
S8gadoras.-PrensasypigMoras de u ta MABIL1E 
sis¿e?na un iversa l de palanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
¿ U S ' i ^ - j : honores y los prime-
i M t ^ m S t ^ Z ^ - ^ r ^ S j ros premios en todas 
las .exposiciones de 
Europa y Amér i ca 
en donde se han pre-
*/-•;. i • ' ^ - ' - ^ - ^ ^ ^ ^ M ^ i - . •' /.. J: ^ sentado. 
;v ^ 350 medallas de 
T::1 : \ • ^WBS^R^'^'' ••''•̂  ' • ' p^ata y oro y 10 di-
^ ' í -m plomas de honor, 
" ^ ^ ^ r " - " / - . ^ • Bombas Noel para 
' ' • trasiegos de toda cla-
_ • ^ ' ^y -; . se de l íquidos, riegos, 
- ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m ^ M ^ M ^ ^ ^ ^ ^ incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes.— 
Hay a d e m á s otras clases superiores y especiales para pozos, etc. Ara-
dos Howard los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas Portátiles, sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su'fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot y compafiia, clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean. - M a l a c a t e s . — M o l i n o » h a r i -
neros movidos por caba l le r ía ó vapor—Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal le r ía ó vapor .—Tri l ladoras movidas 
á mano y con cabal le r ía 6 vapor.—Bastras y desgramadoras—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en ¡delante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 bas-
t í 60 rs—Maquinas de vapor.—Básculas, pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de v apo r nuevas y de ocasión.— 
Alambique Salieron para determinar con exacti tud la fuerza alcoüóli-
ca de los vinos, aguardientes v licores.—Hay a d e m á s un sin fin de 
otros a r t í cu lo s . Sin aumento de los precios de" fábrica se manda traer 
. ta lquier m á q u i n a que se pida. Se r emi ' ;D ca tá logos gratis. 
W & 
Fábrica de Londres 
w 
Sikes4lfii<IróiMc(ros 
S a o a r í i n e t r o s y 
Alambique»» p a r a ensayos de 
viuos. 
Los mejores y más seguros 
J . BüRP.üW. 15, S g E S f f i á a LAÑE 
L o n d o n , E . C. 
Comerciantes cu viuos.—Fabri-
cantes de instrumentos.—Ingenie-
ros.—Envío gratis de ca tá logos , 
mediante pedido. 
Todo lo coiiceniiente al comer-
cío de vinos. 
« 3 o o- S 
2 "S.o-B3 
O c*. 2 -5« 5 o 
2 S 2 " 
© «. 
i L O S V I N I G U L I O B E S 
RAFAEL ÁMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, partici-
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinos del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácido8} 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de uu 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando ai fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativa* y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se envían prospectos-circulsres de esta Sociedad á cuantos log 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos, 
E i nuestros prospectos-circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajólas que trabtrja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilacion de espíritus y anisados, cuyos aparatos son Jos mejores co-
nocidos hasta el día por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Ámat y Compañía. 
C O L M E N A R D E OREJA ( M A D R I D ) . 
LA FLORIDA 
GRM FÁBRICA DE A1/0H0LES AL VAPOR 
Los productos de esta casa, ex -
t ra ídos exclusivamente de la uva, 
se garantizan como tales, para en-
cabezamiento de vinos y fabrica-
ción de buenos aguardientes y l i -
cores. Los pedidos en fábrica ó so-
bre wagón se s irven sin envase 
por D . José S. Rocha, en MANZA-






































Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guia del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y g ran obra, de co-
nocida fama, edic ión 3.a. mejorada 
y corregida con £84 p á g i n a s y gra-
bados, es de ap l icac ión prác t ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo, este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
n 03,Maí zanares. O á las l ibrer ías 
d é l o s S íes . Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Mart ín , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé , 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
75 
m u D E V I N O S y C E B E A L E S 
AÑO X 
Aparece en Madrid los Miércoles y Sábados y es entre los periódicos 
de su especie ei de mayor tirada. 
Cuatrocientos activos corresponsales informan á la CRÓNICA del esta-
do de las cosechas, movimiento de exportación y fluctuaciones de loe 
mercados de vinos, cereales, aceites y otros ar t ículos de gran consumo. 
La CRÓNICA es el periódico que publica mayor n ú m e r o de correspon-
dencias agr ícolas y revistas más minuciosas y completas de los merca 
dos de vinos y cereales. . 
El año pasado regis t ró más de tres m i l operaciones de vinos, citand 
en muchas de ellas los nombres de los vendedores y compradores,y 
anotó cerca de veinte mi l cotizaciones en los mercados de granos de Es 
p a ñ a y del Exíranieco. ^ j - . 
L ; ; CRÓNICA dedica t a m b i é n muy preferente a tención al estudio de 
los e¡ sayos v adelantos que se consiguen en el cultivo, elaboración y 
con. i vacioñ de toda clase de productos_agr ícolas . 
ten Depésiío de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AIILES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 ^ 
Í?55E«ÍSÍGS g»aB»a «•«ssEbaíii» ©I Mlltlíi i 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. > 300 
| Guantes de malla » 17,50 
feaurbas NOKL para trasiego, riego, etc.. etc.—Filtros para vinos y 
toi ; ciase ^ • úíHeá para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruetts y o t ros . -Tn l l a . 
doras, locomóviles, etc., de la casa Rusten Proctos y C^ —Segadorasy 
Rastiilios.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos—Bombas para; 
pozos ca^as, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maiz(. 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s g ra t i s , franco. \ 
Antigua casa ¡ H A M P I O N «t Í L L A G N I E R 
J . O L Ü G H I E R SUCESOB 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
FEEHSáB MECá ÎOáS . 
Sistema de para le lógramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
J V X A Q O I I N ' A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
vinic nitores 
. Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio yac ido de los vinos blascos y tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, u ú m . 45, Madrid. 
E Ñ ' V E O T T T 
EL ANUARIO VINÍCOLA 1887 
( V I AÑO) 
Esta importante publ icac ión de 1.600 p á g i n a s contiene todos los 
datos indispensables al comercio de vinos, esp í r i tus y licores, tanto para, 
el comercio interior como para el exterior. 
He aqu í el extracto de las materias que contiene: Cuerpos cousuia-
ses franceses y extranjeros,—Tarifas especiales é internacinuales para 
el trasporte de líquidos por todas las l íneas ferro-francesas,—Derecncs 
de aduanas impuestos a los vinos y esp í r i tus franceses cu todos los paí-
ses dei mundo.—Tablas de las poblaciones eximidas de este impuesio 
—Tablas de reducciones para el mouillaje de los espíri tus.—Domicil ios, 
nombres y apellidos de cuantas personas se ocupan en Francia y ene 
estranjero del comercio al por mayor de vinos, espí r i tus y licores, jro-
portadores y exportadores, fabricantes, desviadores de alcoholes y 
licores, comisionistas, corredores, representantes, etc. _ . . . ^ 
Un índice geográf ico facilita las investigaciones en las 25.000 vina» 
que la obra comprende. 
Precio del volumen en 8.° y lús t i ca , 20 francos. 
Envío contra libranza de correosa M , P a ñ i s , editor. 25, Fa^»fe 
Saulnier, F a r i s . 
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